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Tujuan Penelitian, adalah mengidentifikasi prosedur billing system pada RSAB 
HARAPAN KITA guna merancang Billing system yang dapat mempercepat pemrosesan 
data dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen RS. ANAK DAN 
BUNDA HARAPAN KITA. 
Metode Penelitian, yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan. Metode 
analisis terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode perancangan 
menggunakan metode OAD terdiri dari UML Class Diagram, Use Case Diagram, 
merancang Database, merancang Formulir, Layar, dan Laporan serta pembuatan 
Navigation Diagram. 
Hasil yang Dicapai, adalah dirancangnya System Informasi  RS. ANAK DAN BUNDA 
HARAPAN KITA Billing System yang user-friendly dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Microsoft Visual Studio 2005 dan database SQL Server 2005 yang dapat 
diterapkan untuk Billing System RS. ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA secara 
umum guna mempermudah proses bisnis perusahaan. 
Simpulan, yang diperoleh dari tulisan skripsi ini adalah billing system pada administrasi 
RS. ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA, maka informasi yang dihasilkan akan 
lebih akurat dan up to date seperti halnya menghasilkan laporan pendapatan dan atas 
transaksi pembayaran dari konsumen. 
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